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Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui strategi 
pemasaran produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB pada Bank Syariah 
Bukopin Kantor Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan karyawan  dan 
observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan 
mengumpulkan data melalui website, buku-buku kepustakaan, serta arsip-arsip 
Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Surakarta. 
Hasil penelitian pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Surakarta 
dalam pemasaran produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB menggunakan 
pendekatan bauran pemasaran. Pendekatan bauran pemasaran meliputi beberapa 
variabel yaitu : product, price, promotion, place, people, process,Physical 
Evidence dan customer service. 
Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang 
Surakarta dalam pemasaran produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) iB yaitu 
masyarakat kurang peduli terhadap promosi Bank Syariah Bukopin, banyaknya 
perjanjian kerjasama (PKS) yang harus dipenuhi sekolah. 
 Analisis SWOT yang meliputi strength, weakness, opportunities, threats, 
digunakan untuk meningkatkan pemasaran Bank Syariah Bukopin.Dari hasil 
matriks SWOT tersebut dapat digunakan untuk menciptakan strategi yang Strategi 
yang pertama yaitu dengan meningkatkan strategi pengenalan produk dan 
meningkatkan pola kerjasama, meningkatkan promosi tidak adanya biaya 
administrasi yang ditanggung, dengan memberikan pelayanan secara optimal 
kepada nasabah, dan menunjukkan keunggulan produk Tabungan Simpanan 
Pelajar (Simpel) iB yang dimiliki Bank Syariah dibandingkan Bank 
Konvensional. 
Saran yang diberikan penulis kepada Bank Syariah Bukopin Kantor 
Cabang Surakarta yaitu memperluas pasar sasaran, yaitu memasarkan produk 
Tabungan Simpel iB ke seluruh sekolah dan bukan hanya sekolah 
islam.meningkatkan pola kerja sama dengan sekolah-sekolah dan meningkatkan 
pemasaran dengan promosi telemarketing. 









  ABSTRACT 
THE MARKETING STRATEGY OF SAVINGS  PRODUCT OF STUDENT 
SAVINGS (SIMPEL) iBAT BANK SYARIAH BUKOPIN 
(Case Study at Bank Syariah Bukopin Surakarta Branch Office) 
 
The objective of writing this final project is to know the marketing strategy 
of savings product of Student Savings (Simpel) iB at Bank Syariah Bukopin 
Surakarta Branch Office.The research methodology used in this research is 
descriptive research. The data used by the writer were primary data and secondary 
data. Primary data were obtained from interviews with employees and observation 
while secondary data were obtained from literature study by collecting data 
through website, literature books, and archives of Bank Syariah Bukopin 
Surakarta Branch Office. 
The research result at Bank Syariah Bukopin Surakarta Branch Office 
shows that in marketing savings product of Student Savings (Simpel) iB, Bank 
Syariah Bukopin Surakarta Branch Office uses mix approach marketing. The 
marketing mix approach includes several variables: product, price, promotion, 
place, people, process, Physical Evidence and customer service. 
Obstacles faced by Bank Syariah Bukopin Surakarta Branch Office in 
marketing savings product of Student Savings (Simpel) iB arethat people careless 
about the promotion of Bank Syariah Bukopin and the high number of 
cooperation agreements (PKS) with school that must be met. 
SWOT analysis that includes strength, weakness, opportunities, threats, is 
used to improve the marketing of Bank SyariahBukopin. The result of SWOT 
matrix can be used to create strategies which are by improving product 
introduction strategy and improving cooperation pattern, increasing promotion of 
non-administration-cost by giving optimal service to customer, and showing the 
advantages of savings product of Student Savings (Simpel) iB of Syariah Bank 
compared to Conventional Bank. 
The writer has some suggestions to Bank Syariah Bukopin Surakarta Branch 
Office which are to expand the target market, which is marketing the Simple 
Savings iB products to all schools and not just Islamic schools, improve the 
pattern of cooperation with schools and to improve marketing with tele-
marketing. 
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